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お わ り に
は じ め に
起業家（entrepreneur・entrepreneuse）とは，一般的には，自ら事業を興すも
のとされている。また21世紀は起業家経済の到来と言われ，起業にとって最も
(京都学園大学経営学部論集 第23巻第号 2014年月 27頁〜47頁) 27



























) P. F. ドラッカー「Our Entrepreneurial Economy』HBR1984年-月号







































































































































15) P. F. ドラッカー著『イノベーションと起業家精神(上)』ダイヤモンド社1997年 p30 l8
16) 同上 p38 l8

















 クレイトン M. クリステンセン
クリステンセンは，イノベーティブな起業家を前提として，つの特徴とし






18) W. D. バイグレイブ編著『MBAの起業家育成』学習研究社 1996年 p19
19) クレイトン M クリステンセン著『クリステンセン経営論』ダイヤモンド社 p326





























































































































































































































































P. F. ドラッカー著（上田惇生訳) 1997年『イノベーションと企業家精神』 ダイヤ
モンド社
マックス・ウェーバー著（中山元訳) 2010年 『プロテスタンティズムの倫理と資
本主義の精神』 日経 BP 社




編訳) 2013年 『C・クリステンセン経営論』 ダイヤモンド社
ジェフリー A. ティモンズ著（千本倖生他訳）1997年『ベンチャー創造理論と戦略』
ダイヤモンド社
堀紘一他著 2009年 『起業家の本質』 プレシデント社
梅木晃他編著 2004年 『事業構想と経営』 嵯峨野書院
高橋徳行著 2000年 『起業学入門』 通商産業調査会
藤田晋著 2013年 『起業家』 幻冬舎
北尾吉孝編著 2010年 『起業の教科書』 東洋経済新報社
大前研一編著 2006年 『｢ベンチャー起業」実戦教本』 プレシデント社
ジェフリー・バスギャング著（岩田佳代子訳）2011年 『起業GAME』道出版
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中小企業庁編 2011年 『中小企業白書2011年版』 同友館
国民金融公庫総合研究所編 2007年 『新規開業白書2007年版』中小企業リサーチセ
ンター
国民金融公庫総合研究所編 2008年 『新規開業白書2008年版』中小企業リサーチセ
ンター
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